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تاژکودار  یاختوهتکمختلف از یک  هایگونهلیشمانیوزیس یک بیماری انگلی است که توسط  مقدمه:
نفور در  یلیوونم 350انودمیک بووده و  صورتبهکشور دنیا  98. این بیماری در شودمیلیشمانیا ایجاد 
منواط   . هر دو نوو  لیشومانیوزیس ااشوایی و جلودی دردهدیمسرتاسر جهان را مورد تهدید قرار 
ژور و تروپیکوا از ووامول ی که دو گونه لیشمانیا مواصورتبه باشد،یماندمیک  صورتبهمختلف ایران 
مشوکالتی  ،جووددرمانی مو یهاروش. در استفاده از باشندیماصلی لیشمانیوزیس جلدی  یجادکنندها
جوانبی  مانند قیمت باال، سمیت، طول درمان زیاد، تزری  دردناک، افزایش مقاومت دارویی، وووار 
ری بوه بیموا ثانویه باکتریایی و گزارش چندین موورد اپیودمی یهاوفونتداروها، وود بیماری، ایجاد 
 دجدیو داروهوای معرفوی مورد در تحقیقات لذا ؛خصوص در افراد با نقص سیستم ایمنی وجود دارد
بررسوی  دف از این مطالعوهه است. انجام اال در نانوذرات اتی و گیاهی شیمیایی، داروهای از اوم
معموول  انتخوابی و در مقایسوه بوا داروینانوذرات کیتوزان/کادمیم اکسواید های مختلف غلظت یرتأث
ده ور با اسوتفاماژلیشمانیا  یها( بر میزان زنده ماندن و فعالیت پروماستیگوتآمفوتریسین ببیماری )
 .بودروش فلوسایتومتری از 
پوسته پلیمری کیتوزان/کادمیم اکساید بوا روش هوم -می هستهودر این تحقی  نانونقاط کوانت ها:روش
توسوط نوانوذرات هوای مورثر پس از تعیین بهتورین غلظتشدند. کروویو ساخته یرسوبی به همراه ما
هوای مورثر انتخواب گردیود. ونوان غلظتبه موردنظرمختلف نانوذرات  مقادیرروش فلوسایتومتری، 
ساوت با دارو انکوبه شوده و میوزان آپوپتووزیس توسوط  72لیشمانیا ماژور به مدت  یهاانگلسپس 
 
 هواانگل %50دارو کوه از رشود  غلظتوی ازروش فلوسایتومتری مورد ارزیابی قورار گرفوت و سوپس 
 50CCدر ماکروفاژهوای موشوی، سومیت بررسوی  بوه منظوور. همچنین محاسبه شد کندیمجلوگیری 
 .دشسبه محا فلوسایتومتریبه روش مختلف نانوذرات  یهاغلظت
یزان باوث کاهش م یم اکسایدپوسته کیتوزان/کادم-ومی هستهنانونقاط کوانتنشان داد که  هاافتهی نتایج:
 یهواهوا در اووور غلظت یگوتتعوداد پروماسوت(. >P 0001/0) شوودیهوا م یگوتتکثیر پروماست
 تریلیلیممیکروگرم بر  6/0 ها پروماستیگوت برای 50IC مقدار میانگین .یافتکاهش  نانونقاطمختلف 
 .بود
 25/0و  5/0، 1 یهواغلظتهوای لیشومانیا مواژور توسوط نانونقواط در میزان آپوپتوز پروماسوتیگوت
 .محاسبه شددرصد  23و  31، 56به ترتیب برابر با  تریلیلیممیکروگرم بر 
 دمانع رش سایدکیتوزان/کادمیم اکپوسته -نانونقاط کوانتمی هستهمطالعه نشان داد که  ینا گیری:نتیجه
 .دهدیم یشرا افزا یشمانیال یهاگوتیپروماستشده و آپوپتوز  هاگوتیپروماست





Introduction: Leishmaniasis is a parasitic disease caused by different species of a 
Leishmania flagellum protozoan. It is endemic in 98 countries and territories, affecting 
12 million people and approximately threatens 350 million, worldwide. Both cutaneous 
and visceral forms of leishmaniasis are endemic in different parts of Iran in which 
Leishmania major and L.tropica are the primary causative agents of cutaneous 
leishmaniasis. Problems such as high cost, toxicity, high treatment duration, painful 
injections, increased drug resistance, drug side effects, recurrence, secondary bacterial 
infections, and reports of several epidemics especially in people with systemic deficits, 
so research is underway to introduce new drugs, including chemicals, herbs and even 
nanoparticles. In this study, apoptosis of Leishmania major was assessed by different 
amounts of nanostructured chitosan/cadmium oxide polymer core-shell quantum dots 
comparing with control drug (amphotericin B). 
Methods: nanostructured chitosan/cadmium oxide polymer core-shell quantum dots 
were fabricated by microwave co-deposition. After determining the best effective 
concentrations of nanoparticles by flow cytometry, different amounts of the desired 
nanoparticles were selected as effective concentrations. Leishmania major parasites 
were incubated with the drug for 72 h and apoptosis was assessed by flow cytometry 
and then a concentration of drug that inhibited 50% growth of the parasites was 
determined. Also, to evaluate the toxicity in macrophages, CC50 of different 
concentrations of nanoparticles and control drug (amphotericin B) were calculated by 
flow cytometry. 
Results: Investigations revealed that core-shell quantum dot of chitosan/cadmium oxide 
decrease promastigotes proliferation. The number of promastigotes decreased at the 
presence of different concentrations of Nanodots. The average measure of IC50 for 
promastigotes was about 0.6 µg/ml. The amount of leishmania promastigotes apoptosis 
at the presence of Nanodots in different concentrations of 1, 0.5, and 0.25 µg/ml 
observed in order 56, 31, and 23%. 
Conclusion: This study showed that the quantum Nanodots of chitosan/cadmium oxide 
core-shell inhibit the proliferation of promastigotes and increase the apoptosis of 
leishmanias promastigotes. 
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